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7章第 1節）」の一部で学習する展開となっている．また， l単位時間にあたる見開き 2頁の内容












































6 戦 ●大正デモクラシーは， どのようにして高まっていったのでしょうか．5大正デモクラシーと章 と pp.192-193 
政党内閣の成立 原敬内閣の特徴を三つあげましょう．
日








と 7新しい文化と生活 □大正時代に普及したり，流行したりしたものについて，次の三つに分 pp.196-197 










世 2欧米の情勢と日本 pp.200-201 
界 □ファシズムの台頭について，次の二つの国を取り上げて，それぞれの原











































1占領下の日本 口敗戦後の日本の様子について，次の三つの語句をつかって説明しまし pp.226-227 
ょう． ［領土／GHQ／軍隊］
第 ●占領下の日本では， どのような改革が行われたのでしょうか．

















□1950年の朝鮮戦争の開始から， 1960年の安全条約改定までの日本の動 pp.232-233 
きを，箇条書きでまとめましょう．
と 際 （例） 1954年に自衛隊が発足する．
世 社
●緊張状態が進展する中で，日本はどのような外交関係を結んでいったの
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口裔度経済成長による日本の変化を，次の三つの分野についてまとめま




































































具体的に，主題 3:第 8節「なぜ，戦争は起こったのか？」では第一次世界大戦 (1914~ 













































































































































































































































































































































(Main Idea)」や「批判的思考 (CriticalThinking)」，「単語力育成 (VocabularyBuilder)」「言葉の








































界 に □3．言葉の手がかりを使って意味を分析する．例えば， トータリテリアン（全つ
大 な 胄
読解力 体主義者）という言葉の語感がどのように言葉全体の意味を理解する手助け























































































































































(Check Your Progress)」に着目すると，大きく「理解と批判的思考 (Comprehensionand Critical 
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